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ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔༤ኈᚋᮇㄢ⛬ᆅᇦᩥ໬ᑓᨷ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸⤊ຓモࠊᩥᮎᙧᘧࠊព࿡࣭ᶵ⬟ࠊᑐ↷◊✲ 
 
0. ࡣࡌࡵ࡟ 
0.1 ᮏ✏ࡢ◊✲┠ⓗ࠾ࡼࡧ◊✲ᑐ㇟ 
ࣔࣥࢦࣝㄒ1࡟ࡣ yum࡜࠸࠺⤊ຓモ2ࡀ࠶ࡾࠊࡋࡤࡋࡤ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔ ࠖࠕࡶࡢࡔࠖ࡞
࡝ࡢᩥᮎᙧᘧ࡟ヂࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒࡢᩥᮎᙧᘧࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔ ࠖࠕࡶࡢࡔࠖ࡞࡝࡜ᑐ↷ࡋࠊࡑࡢ㢮ఝⅬࠊ࠾ࡼࡧ
┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
0.2 ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ 
ᮏ✏ࡢグ㏙࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊࣔࣥࢦࣝᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥ⊩ࡢᘬ⏝ࠊཬࡧᩥᏛసရ࠿ࡽ཰㞟ࡋ
ࡓ⏝౛ࡣࣔࣥࢦࣝᩥᏐࡢࡘ࡙ࡾ㏻ࡾ࡟࣮࣐ࣟᏐ㌿෗࡛グ㏙ࡍࡿࠋ㌿෗᪉ἲࡣࣇࣇࣂ࣮ࢺ
࣭ࣝᯇᕝ࣭ᰩᯘ(1997)࡟ᚑ࠺ࡀࠊq[χ]࡜ k[x]࡛ࡢ⾲グࢆ x࡛ࠊG[G]࡜ g[ɡ]࡛ࡢ⾲グࢆ g࡛⤫୍
3ࡋࠊグ㏙ࢆ⡆␎໬ࡍࡿࠋ࢟ࣜࣝᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥ⊩ࠊཬࡧ౛ᩥࡣ࢟ࣜࣝᩥᏐࡢࡘ࡙ࡾ㏻ࡾ
࡟࣮࣐ࣟᏐ㌿෗ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࡲࡓࠊࣔࣥࢦࣝᩥᏐࡢㄒᮎࡢศ࠿ࡕ᭩ࡁẕ㡢ࡢቃ⏺ࢆ࢔ࣥࢲ࣮
ࣂ࣮͆_”࡛⾲グࡋࠊ᥋㎡ቃ⏺ࢆࣁ࢖ࣇࣥ͆㸫”࡛⾲グࡍࡿࠋ 
౛ᩥࡢ᪥ᮏㄒヂࡣ᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩥ⊩ࡢᘬ⏝௨እࠊࡍ࡭࡚➹⪅ࡢヂ࡛࠶ࡿࡀࠊ⤊ຓモ
yumࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠊࠕࡢࡔ ࠖࠊࠕࡶࡢࡔࠖ࡟ヂࡉࡎ SFP㸦Sentence Final Particle䠅䛸⾲グ䛩䜛䚹 
 
1. ඛ⾜◊✲ 
 ௨ୗ࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔ ࠖࠕࡶࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢ
ඛ⾜◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀᖺ௦㡰࡟㏙࡭ࡿࠋ࡞࠾ࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ
yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔ ࠖࠕࡶࡢࡔࠖ࡞࡝ࡢᩥᮎᙧᘧ࡜ࡢᑐ↷◊✲ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ 
 ࡞࠾ࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢඛ⾜◊✲࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢟ࣜࣝᩥᏐ࡛᭩࠿ࢀࡓࣁࣝࣁ᪉ゝࡢ◊✲ࡶཧ
↷ࡍࡿࠋ 
 
                                                        
1 ᮏ✏࡛ゝ࠺ࣔࣥࢦࣝㄒࡣࠊࣔࣥࢦࣝᅜࡢࣁࣝࣁ᪉ゝࡸෆࣔࣥࢦࣝࡢㅖ᪉ゝࢆྵࡴࡀࠊෆࣔࣥࢦࣝࡢࢳࣕ
ࣁࣝ᪉ゝࢆ୰ᚰ࡟ᢅ࠺ࠋ 
2 ᮏ✏࡛࠸࠺⤊ຓモ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᮲௳ࢆ‶ࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋϨ ᙧᘧࡢ㠃࡛ࠊձᖖ࡟ᩥࡢ㏙㒊࡟఩⨨
ࡍࡿࠋղㄒᙧኚ໬ࡋ࡞࠸ࠋճ௚ࡢせ⣲ࡢᚋ⥆࡞ࡋ࡟༢⊂࡛ᩥࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋϩ ព࿡࣭ᶵ⬟ࡢ
㠃࡛ࡣࠊ࿨㢟ࢆ᧯సࡋࠊ࿨㢟ࡢᛶ㉁ࢆ࣐࣮ࢡࡍࡿࠋ 
3 ࣔࣥࢦࣝᩥᏐ࡛ࡣࡇࢀࡽ༢㡢ࢆ༊ูࡋࠊࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿᩥᏐ࡛⾲グࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡢ኌࡢၥ㢟ࡣᮏ◊✲࡟
ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡓࡵࠊグ㏙ࢆ⡆␎໬ࡍࡿࠋ࢟ࣜࣝᩥᏐ⾲グ࡛ࡣ хࠊг࡜࠸࠺஧ࡘࡢᩥᏐࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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1.1 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yumࡢඛ⾜◊✲ 
1.1.1 Street(1963)࡛ࡢグ㏙ 
 Street(1963:158)࡛ࡣࠊyumࢆ⿵ㄒᑠ㎡(complement particle)࡜ྡ࡙ࡅࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
ᑠ㎡ yum㸦ྠ㡢␗⩏ㄒ࡜ࡋ ࡚ࠕࡶࡢ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡢྡモࡀ࠶ࡿ㸧ࡣྡモⓗ⿵ㄒ(nominal complement)
࡜ᙧᐜモⓗ⿵ㄒ(adjectival complement)࡜࡜ࡶ࡟ฟ⌧ࡍࡿࠋbayin_a࡜ᑐ↷ྍ⬟࡞఩⨨࡟ฟ⌧ࡍࡿ࡜
ࡁࠊࡑࢀࡣ⌧ᅾࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞┿ᐇࡢ஦ࢆ♧ࡍࠋ㸦୰␎㸧 
yumࡀᙧᐜモ㢮(adjectival)ࡢᚋ࡟⌧ࢀࡿ᫬ࠊሙྜ࡟ࡼࡗ࡚⿵ㄒᑠ㎡(complement particle)࡜ࡋ࡚ാ
࠸࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊྡモࡢࠕࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣุᐃࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ 
Street(1963:159-160) 
 
1.1.2 Hangin(1968)࡛ࡢグ㏙ 
 Hangin(1968:87)࡛ࡣ yumࢆླྀ㏙ࡢᑠ㎡(predicative particle)࡜ྡ࡙ࡅࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋ 
 
ླྀ㏙ࡢᑠ㎡ yumࡣືྡモ⿵ㄒ(verbal noun complement)ࡢᚋ࡟ฟ⌧ࡋࠊ஦ᐇࢆ♧ࡍࠋ␲ၥᩥ࡛㢖⦾
࡟౑ࢃࢀࡿࠋ㸦୰␎㸧 
⫯ᐃᩥ࡛⌧ࢀࡿ᫬ࠊࡑࢀࡣヰ⪅ࡢ☜ಙ(conviction)ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡋࡃⓎぢࡋࡓ஦ᐇࢆ♧ࡍࠋ 
Hangin(1968:87) 
 
1.1.3 Čenggeltei(1979)࡛ࡢグ㏙ 
Čenggeltei(1979:428)࡛ࡣ yumࢆ᩿ᐃ⹫㎡࡜ྡ࡙ࡅࠊ≀஦ࢆ୍⯡࡟㏙࡭ࡿ㝿࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋฟ⌧఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࠊᩥᮎ࡛ࡣྡモ㏙ㄒࡢᚋ㸦౛ 1㸧ࠊᙧືモ㏙ㄒࡢᚋ㸦౛ 2㸧
࡟ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࠊᩥ୰࡟ࡶฟ⌧ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦౛ 3㸧ࠋ 
 
(1) SUrenceceg  bol  ene   jil  arban naiman nasu-tai,  orgilug-san  sedxil-tai 
 ேྡ    Top. ࡇࡢ  ᖺ ༑  ඵ   ᡯ-AFS  Ἓࡃ- NDS  ᚰ-AFS 
 xeOxen  yum. 
 ዪᏊ  SFP 
  㸦ࢩࣗࣜࣥࢳࢳࢢࡣ௒ᖺ༑ඵṓࡢࠊ᝟⇕ⓗ࡞ᚰࡀ࠶ࡿዪࡢᏊ SFP㸧 
Čenggeltei(1979:429) 
 
(2) erxebsi  sirgagu  surulca-ju  bayi-manjin  sayi  ejemsi-jU     cida-xu 
 ᚲࡎ  ໅ຮ   ຮᙉ- VDS 䛔䜛- VDS  䜔䛳䛸 ㌟䛻╔䛡䜛- VDS  䛷䛝䜛- NDS  
 yum. 
 SFP 
 㸦໅ຮ࡟ຮᙉࡋ࡚ࡸࡗ࡜㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ SFP㸧 
Čenggeltei(1979:429) 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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(3) bi Obertegen erig-sen  yum  bol   lab  eri-jU   ol-xu    Ugei. 
1sg. ⮬ศ    ᥈ࡍ-NDS SFP  ࡞ࡽࡤ ⤯ᑐ  ᥈ࡍ-VDS ぢ䛴䛛䜛-NDS Neg. 
㸦⚾ࡀ⮬ศ࡛᥈ࡋࡓ࡞ࡽࡤ⤯ᑐぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸧 
Čenggeltei(1979:429) 
 
1.1.4 ᑠἑ(1978,1997)࡛ࡢグ㏙ 
 ᑠἑ(1978)࡛ࡣࠊyumࢆᣦᐃモ࡜ྡ࡙ࡅࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
 yum ࡣ࠶ࡿ஦ែࠊ⌧㇟ࠊືస࡞࡝ࢆᣦᐃࡍࡿ㝿࡟ࠊࡑࢀࡽࡢ஦ᐇࠊ⌧㇟࡞࡝ࡢ༢࡞ࡿླྀ
㏙࡛ࡣ࡞ࡃࠊヰࡋᡭࡢᚰ᝟ࠊឤ᝟ࡢྤ㟢ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠἑ(1978:91) 
 
 ᑠἑ(1978:91)࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ᩥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ౛ᩥࡢ᪥ᮏㄒヂࡣᑠἑ(1978)ࡢヂ
࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔࠖࡸࠕࡢࡔࠖ࡟ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(4) bi xOdOO  yav-san  yum. 
1sg. ⏣⯋   ⾜ࡃ-NDS SFP 
㸦⚾ࡣ⏣⯋࡬⾜ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ㸧 
 
(5) ene  bol  minii  nom  yum. 
ࡇࢀ  Top.  1sg.gen. ᮏ  SFP 
㸦ࡇࢀࡣ⚾ࡢᮏ࡛ࡍࠋ㸧 
 
ࡲࡓࠊᑠἑ(1997:296㸧࡛ࡣࠊyum࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
yum ࡣ࠸ࢃࡺࡿ⧅㎡(copula)࡜ࡋ࡚⌧௦ㄒ࡛ࡣࠊヰࡋゝⴥ࡜ᩥㄒࡢ୧⪅࡟᪊࠸࡚ከ⏝ࡉࢀࡿㄒ࡛
࠶ࡿࠋ㸦୰␎㸧 
⧅㎡࡜ࡋ࡚ࡢ yumࡶ༢࡞ࡿࠕ㹼࡛ࡍ࡛ࠖ ࡣ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ⌧௦ࡢࣁࣝࣁ᪉ゝ࡛ࠊbi bagSi yum࠙ ➹
⪅࡟ࡼࡿ㌿෗ࠊཎᩥࡣ࢟ࣜࣝᩥᏐ⾲グ ࡜ࠚゝ࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ୍ᛂࠕ⚾ࡣඛ⏕࡛ࡍࠖ࡜࡞ࡿ
ࡀࠊ஦ᐇࡣࠊࠕ⚾ࡣඛ⏕࡛ࡍࠊ͐͐ࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊヰࡋᡭ࡜ࡋ࡚ࡢẼᣢࡕࡣࠕඛ⏕࡛ࡍ࡛ࠖゝ࠸ษࡾ
࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚋ࡟ࡲࡔఱ࠿ࢆゝ࠸㊊ࡋࡓ࠸Ẽᣢࡕࡀ࠶ࡾࠊ౛࠼ࡤࠕ⚾ࡣඛ⏕࡛ࡍࠊ㸦ࡔ࠿ࡽᏛ⏕࡜ྠ
ࡌࡼ࠺࡟ࡣ⾜ື࡛ࡁ࡞࠸㸧ࠖ ࡢࡼ࠺࡞ࠊఱ࠿ḟ࡟ྵࡳࢆࡶࡗࡓ⾲⌧࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠἑ(1997:296-297) 
 
1.1.5 ྥ஭(2001)࡛ࡢグ㏙ 
 ྥ஭(2001)࡛ࡣࠊyumࢆࠕྡモྃ໬࣐࣮࣮ࠖ࢝࡜ゎ㔘ࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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ࣔࣥࢦࣝㄒ࡟࠾ࡅࡿ↔Ⅼㄪᩚࡢཎ⌮࡜ࡋ࡚ࡢࠕྡモྃ໬ࠖࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶඹ᫬ⓗ࡟ࡣࠊ࠶ࡃࡲ࡛
ࡶᙧືモᙧࡢ┤ᚋ࡟⾲ࢀࡿ yum ࡜࠸࠺ㄒࡢస⏝࡟ࡼࡗ࡚ึࡵ࡚⾜ࢃࢀࡿᩥἲ㐣⛬࡛࠶ࡾࠊᙧືモ
ᙧࡀ୍ḟⓗ࡟ഛ࠼࡚࠸ࡿ‽యᶵ⬟࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡣูࡔ࡜⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ゝࠋ ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊ‽
యᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿᙧືモᙧࡢ┤ᚋ࡟ yum ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊṔྐⓗ࡞ᩥἲ໬ࡢ
㐣⛬ࢆࡦ࡜ࡲࡎᤞ㇟ࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⌧య⣔࡛ࡣࠊ㏫࡟ࠊyumࡢ┤๓࡛࠶ࡿࡓࡵ࡟ᶵ⬟࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ
ືモࡢ⠊␪ࡀไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ゎ㔘ࡍࡿ࡯࠺ࡀᩚྜⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ྥ஭(2001:77) 
 
㺀ྡモྃ໬㺁ࡢ౛ᩥ࡜ࡋ࡚ྥ஭(2001)ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ᩥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(6) aav  ire-x   yum  biS.  xarin eej ir-ne. 
∗  ᮶ࡿ-NDS NM  Neg.  Con.  ẕ ᮶ࡿ-PrT 
䠄䛚∗䛥䜣䛜䛟䜛䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛚ẕ䛥䜣䛜᮶䜛䚹䠅 
ྥ஭(2001:77) 
 
 ࡲࡓࠊྥ஭(2001)ࡣࠕྡモྃ໬ࠖࡔࡅ࡛ࠊyumࡢᶵ⬟ࢆㄝ᫂ࡋษࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡘ
ࡘࡶࠊyumࢆྵࡴࡍ࡭࡚ࡢᙧᘧࡢᶵ⬟࡜ព࿡ࢆࠊࠕྡモྃ໬ࠖ࠿ࡽᩜ⾝ࡉࢀࡿᮏ㉁ⓗᶵ⬟
ࢆ᰾࡟Ⓨᒎࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡳࡿ࡜୺ᙇࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
yum௨๓ࡢ㒊ศࡀヰࡋᡭࡢㄆ㆑ࡢ⠊ᅖࡢእ࡟࠾࠸࡚ᡂ❧ࡋࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᡂ❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡࡟ㄹ
ゎࡉࢀࡿ࡭ࡁ஦ែ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ஦ែࡀࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡇ࡜ࡉࡽ࡟⾲⌧ࡍࡿ࡜࠸࠺
ࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀ᫂ࡽ࠿࡟ឤࡌࡽࢀࡿࡢࡣ஦ᐇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࠿ࡽࡣࠊyumࡀస⏝ᇦࢆ᫂♧ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡢࠕྡモྃ໬ࠖࡢ๪స⏝࡜ࡋ࡚ࡢࠕᐈయ໬࣭ࠖࠕᴫᛕ໬ࠖ࡜ࡶ㏻ᗏࡍࡿࠊyum
࡜࠸࠺ㄒࡑࡢࡶࡢࡢ᰿ᮏⓗᶵ⬟ࡢ୍➃ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ྥ஭(2001:86) 
 
 㺀ྡモྃ໬㺁࡛ㄝ࡛᫂ࡁ࡞࠸౛ᩥ࡜ࡋ࡚ྥ஭ࡣ௨ୗࡢ౛ᩥࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(7) am’dral gedeg  Unexeer  xacin SUU. OOr-iin  bod-son-oor   bol-dog 
ே⏕   ࡜ࡣ   ᮏᙜ࡟   ወጁ  SFP ⮬ศ-gen. ⪃࠼ࡿ-NDS-inst. ࡞ࡿ-NDS 
yum  gej  barag  UgUi.  sanaan-d  orom-gUi  genet-iin  zUil  olon 
ࡶࡢ  ࡜ࡣ  ࡯࡜ࢇ࡝ Neg.   ⪃࠼-loc.  ධࡿ-Neg. ✺↛-gen.  㢮  ἑᒣ 
toxioldo-x    yum. 
✺ࡁᙜࡓࡿ-NDS SFP 
㸦ே⏕࡜࠸࠺ࡢࡣᮏᙜ࡟࠾࠿ࡋ࡞ࡶࡢ࡛ࡍࠋᛮࡗࡓ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ
࡝࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⪃࠼ࡶࡋ࡞࠿ࡗࡓ✺↛ࡢฟ᮶஦࡟ἑᒣ✺ࡁᙜࡓࡿࡢ࡛ࡍࠋ㸧 
ྥ஭(2001:85) 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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1.1.6 Kullman࣭Cerenpil(1996)࡛ࡢグ㏙ 
Kullman࣭Cerenpil(1996:338)࡛ࡣࠊyum࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࡇࡢᑠ㎡ࡣᙉពࢥࣆࣗࣛ(intensifying copula)࡜ࡋ࡚ྡモࡸᙧᐜモࡢᚋࢁ࡛ᗈࡃ౑࠼ࡿࠋ⤊Ṇᙧ࡜
ࡋ࡚ാࡃᙧືモࡢᚋࢁ࡛ࡣᑠ㎡(particle)࡜ࡋ࡚ാࡃࠋ bayin_a࡜ྜࢃࡉࡗ࡚ࠊヰ㢟ࡢᑐ㇟ࡀ௒Ⓨぢ
ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ព࿡ࢆ⾲ࡋࠊbile࡜ྜࢃࡉࡗ࡚௨๓࡟⤒㦂ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ 
Kullman࣭Cerenpil(1996:338) 
 
 ௨ୗࡣ Kullman࣭Cerenpil(1996:338)࡛ᣲࡆ࡚࠸ࡿ౛ᩥ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(8) Monggol  ulus  bol  azi-yin  oron  yum. 
ࣔࣥࢦࣝ  ᅜ  Top.  䜰䝆䜰-gen. ᆅᇦ  SFP 
㸦ࣔࣥࢦࣝࡣ࢔ࢪ࢔ࡢᅜ SFP㸧 
 
(9) minu  eji 1.8m    OndOr yum. 
⚾ࡢ  ẕ 1.8࣓࣮ࢺࣝ 㧗࠸  SFP 
㸦⚾ࡢẕࡢ㌟㛗ࡣ 1.8࣓࣮ࢺࣝ SFP㸧 
 
(10) minu  ecige  exe  xUdege  amidura-dag yum. 
⚾ࡢ   ∗   ẕ  ⏣⯋   ᬽࡽࡍ-NDS SFP 
㸦⚾ࡢ୧ぶࡣ⏣⯋࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ SFP㸧 
 
(11) tere  yexe   jab Ugei  bayi-dag  yum  bayin_a. 
3sg.  ኱ࡁ࠸  ᬤ Neg.  ࠸ࡿ-NDS SFP  ࠸ࡿ-PrT 
 㸦ᙼࡣ࡜࡚ࡶᬤࡀ࡞࠸ SFP㸧 
 
(12) gérman-cud cag-i  yexe   narin  barimtala-dag  yum  bile. 
ࢤ࣐ࣝࣥ-pl  ᫬㛫-acc. ኱ࡁ࠸  ⣽࠸   ᚑ࠺-NDS   SFP  SFP 
㸦ࢻ࢖ࢶேࡣ࡜࡚ࡶ᫬㛫ࢆᏲࡿ SFP SFP㸧 
 
 
ୖグࡢ yumࡢඛ⾜◊✲࡛ࡢグ㏙ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜⾲ 1ࡢ㏻ࡾ࡟࡞ࡿࠋ 
 ࣥ࢞ࣥࢪ
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 ࡵ࡜ࡲࡢ✲◊⾜ඛࡢ muy 1 ⾲
 ⬟ᶵ࣭࿡ព ⪅✲◊
 ♧⾲ࡢᐇ஦ⓗ⯡୍ )3691(teertS
 ぢⓎ᪂㸭ಙ☜㸭♧⾲ࡢᐇ஦ )8691(nignaH
 ླྀᖹ )9791(ietleggneČ
 ㎡⧅㸭㏙ླྀࡿࢀࡲྵࡀ㟢ྤࡢ᝟ឤࠊ᝟ᚰࡢᡭࡋヰ )7991,8791(ἑᑠ
 ໬ᛕᴫࠊ໬యᐈ㸭࣮࣮࣐࢝໬ྃモྡ )1002(஭ྥ
 ࣛࣗࣆࢥពᙉ )6991(lipnereC࣭namlluK
 
 ✲◊⾜ඛࡢࠖࡔࡢࠕࠖࠊ ࡔࠕࡢㄒᮏ᪥ 2.1
ࠊࢀࡉ㢮ศ࡟モືຓࡣࠖࡔࡢࠕࠋࡿ࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜モᐃᣦࠊモᐃุ࡟⯡୍ࡣࠖࡔࠕࡢㄒᮏ᪥ 
࠸࡚ࢀࡤ࿧࡜࡝࡞ࠖ࢕ࢸࣜࢲࣔࡢ᫂ㄝࠕࠖࠊ ⌧⾲ⓗ᫂ㄝࠕࡤࡋࡤࡋ࡚ࡋ࡜࣮ࣜࢦࢸ࢝ⓗᩥᵓ
ࠖࡔࡅࢃࠕࠖࠊ ࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔ࡜ࡇࠕࡿࡍᒓ࡟࣮ࣜࢦࢸ࢝ࡌྠ࡜ࠖࡔࡢࠕࠊࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࠊࡓࡲࠋࡿ
ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡗࢃ㛵ࡃ῝࡜ࠖ ࡔࡢࠕࠖࠊ ࡔࠕࠊࡾ࠶ࡀࡢࡶࡓ࠸ࡘࠖࡀ ࡔࠕ࡟モྡᘧᙧ࡝࡞
⾜ඛࡢ࡝࡞ࠖࡔࡅࢃࠕࠖࠊ ࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔ࡜ࡇࠕ࡟ⓗຓ⿵ࠊࡧࡼ࠾✲◊⾜ඛࡢ⪅୧ࠊࡣ࡛ୗ௨
 ࠋࡿࡍほᴫࢆ✲◊
 
 ㏙グࡢ࡛)7891(௚ᮧᑎࡧࡼ࠾ࠊ)4891(ᮧᑎ 1.2.1
࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸ࡘࡧ⤖ࡀࠖࡔࠕモᐃุ࡟ࠖࡢࠕモຓయ‽ࡣࠖࡔࡢࠕࠊࡣ࡛)113-503:4891(ᮧᑎ 
ࡲࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡘᣢࢆ⬟ᶵࡍ⾲ࢆࢻ࣮࣒ࡢ᫂ㄝࡢᡭࡋヰࡿࡍᑐ࡟ᐜෆࡢ⠇ࡿࡍ⾜ඛࠊࡾ
ࢆࡳࡢಀ㛵࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢ࢕ࢹࣛࣃ࡟࠸஫ࡣ⌧⾲ⓗ᫂ㄝࡢ௚࡝࡞ࠖࡔ࡜ࡇࠕࠖࠊ ࡔࡢࡶࠕࠊࡓ
ࡿ࠺ࡕᣢࢆಀ㛵ࡢ᪉୧ࡣࠖࡔࡢࠕࠊࡋᑐ࡟ࡢ࠸࡞࠼ࡕࡶࡣಀ㛵࡞ࢡࢵ࢕ࢸ࣐ࢢࢱࣥࢩࠊࡕࡶ
࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ⾲ࢆࢻ࣮࣒ࡢ᫂ㄝ࠸ᗈࡾࡼࡣࠖࡔࡢࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜
 ࠋࡿ࠸
ࠖࡔࠕࢆㄒ㏙ࡢࡑࠊ࡟ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉᥦ๓࡛⬦ᩥ⾜ඛࡢ࠿➼ఱࡀㄒ㏙ࠊࡣ࡛)28:7891(௚ᮧᑎ 
ᙧࢆࠖᩥࡂ࡞࠺ࠕࡣࠖࡔࠕモᐃุࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ⩏ᐃ࡜ࠖᩥࡂ࡞࠺ࠕࢆᩥࡓࡋ⏝௦࡛
 ࠋࡿ࠶ࡶ࡛⣲せ࡞Ḟྍ୙ࡿࡏࡉᡂ
 
 ㏙グࡢ࡛)9891(❑⏣࣭ᒸ┈ 2.2.1
㏙࡛⊂༢ࡀモᐜᙧ࡜モືࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࡔࠖモᐃุࠕࢆࠖࡔࠕࠊࡣ࡛)72-42:9891(❑⏣࣭ᒸ┈ 
ࡀࡢࡿసࢆㄒ㏙࡚ࡋྜ⤖࡜モྡࠊࡵࡓ࠸࡞ࢀ࡞࡟ㄒ㏙࡛⊂༢ࡣモྡࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࡞࡟ㄒ
࡟ᩥࡿࡍ࡜ㄒ㏙ࢆࠖモᐃุ㸩モྡࠕ࠺࠸࡜ ࠖࠋࡔ Y ࡣ Xࠕࠊࡓࡲࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࠖモᐃุࠕ
♧ࡋᣦࡀ Yࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶ࡀྜሙࡢࡘ୕࡚ࡋ࡜୺ࠊࡣಀ㛵ࡢ Y ࡜ Xࠊ࡚࠸࠾
┤࡟㛫ࡢY ࡜Xࠊࡓࡲࠊྜሙࡍ♧ࡋᣦࢆࡢࡶࡢ୍ྠࡀ Y ࡜Xࠊྜሙࡿࡍᒓࡀ X ࡟యྜ㞟ࡍ
ᅾᏑࡀಀ㛵⌮ㄽ࡞ⓗ᥋┤࡟㛫ࡢ Y ࡜ Xࠋࡿ࠶࡛ࡘ୕ࡢࠊྜሙ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀಀ㛵⌮ㄽ࡞ⓗ᥋
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋᣦࢆ࡜ࡇࡢࠖᩥࡂ࡞࠺ࠕࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡜ྜሙ࠸࡞ࡋ
 ✲◊↷ᑐࡢᘧᙧᮎᩥ࡝࡞ࠖࡔࡢࠖࠕ ࡔࠕࡢㄒᮏ᪥࡜muy モຓ⤊ࡢㄒࣝࢦࣥࣔ
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ࡢࡶ࠸࡞ࡲྵ࡜ࡢࡶࡴྵ࡚ࡋ࡜⣲せࢆモྡᘧᙧࠊࢆモືຓࠊࡣ࡛)03-82:9891(❑⏣࣭ᒸ┈ 
ࡍࡣࠖࡔࡢࠕࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࢀࡑࠋࡿ࠸࡚ࡏࡉᒓᡤ࡟㢮୍ࡴྵࢆモྡᘧᙧࠊࢆࠖࡔࡢࠕࠊࡅࢃ࡟
ࡋิ୪࡜ࠖࡔ࠺ࡼࠕࠖࠊ ࡔࡎࡣࠕࠖࠊ ࡔࡅࢃࠕࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⥆᥋࡟ㄒ㏙ࡢ࡚࡭
 ࠋࡿ࠸࡚
 
 ㏙グࡢ࡛)2002,5991(⏣㔝 3.2.1
ຓࡢᛶモྡࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᘧᙧࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖࡔࡢࠕࠖࠊ ࡔ࡜ࡇࠕࠖࠊ ࡔࡢࡶࠕࠊࡣ࡛)5991(⏣㔝 
౛࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡛)952:5991(⏣㔝ࠋࡿ࠸࡚ࡋᯒศࡽ࠿Ⅼほ࠺࠸࡜ࠖἲ⏝࡞ⓗⅭᙜࡢモື
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆู༊ࡢࠖࡔࡢࡶࠕࠖࠊ ࡔ࡜ࡇࠕ࡜ࠖࡔࡢࠕࠊ࠸⏝ࢆᩥ
 
 㸧࡚ࡗ࠿ྥ࡟౪Ꮚࡿ࠸࡛࠸㦁㸦 )31(
 ࠋ㹻ࡔࢇ㸭ࡔ࡜ࡇ*㸭ࡔࢇࡶ*㹹ࡿࡍ࡟࠿㟼ࠊࡗࡽࡇ
 )952:5991(⏣㔝
 
 ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡔࡢࠕ࡟ࡽࡉࠊ࡚ࡋࡑ
 
ࡤࢀ࠸࡚ࡗࡲᐃ࡟࡛ࡍ࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࠊࡀุ᩿࠺࠸࡜࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿࡍ⾜ᐇࢆⅭ⾜ࡢࡑࠊࡣࢲࣀ
⾜ᐇࡢⅭ⾜࠸ࡋࡲᮃ࡟ⓗ⯡ ୍ࠊࡋ࠸ࡼࡶ࡛ࡁ࡜ࡍ㏉ࡾ⧞ࢆ௧࿨ࡌྠࡀᡭࡋヰࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝
ࡗࡶࠊࡾ࡞␗࡜ࢲࢺࢥࠊࢲࣀࣔࡶ࡛Ⅼࡿ࠶࡛⛠ே஧ࡎᚲࡀయ୺ࡢⅭ⾜ࠊࡓࡲࠋ࠸ࡼࡶ࡛ࡁ࡜ࡍ♧ࢆ
 ࠋ࠸㏆࡟ᙧ௧࿨ࡶ࡜
 )952:5991(⏣㔝
 
࡟ⓗయ඲ࢆ⬟ᶵࡢࠖࡔࡢࠕモືຓࠊࡾ࠶࡛✲◊࡞ⓗ㛛ᑓࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖࡔࡢࠕࡣ)2002(⏣㔝
࡜ࡢࡶࡍ⾲ࢆࠖ࢕ࢸࣜࢲࣔࡢ᫂ㄝࠕࡃࡁ኱ࢆ⬟ᶵࡢࠖࡔࡢࠕࠊࡣ࡛)2002(⏣㔝ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
ࡿ࠸࡚ࡋ♧࡛)432:2002(⏣㔝ࡣ࡛ୗ௨ࠋࡿ࠸࡚ࡅศ࡟ࡘ஧ࡢࡢࡶࡍ⾲ࢆࠖࣉ࣮ࢥࢫࡢᐃྰࠕ
 ࠋࡍ♧࡛2 ⾲ࢆീయ඲ࡢ⬟ᶵࡢࠖࡔࡢࠕ
 
 ീయ඲ࡢࠖࡔࡢࠕࡢ)2002(⏣㔝 2 ⾲
 㸧せᚲᡭࡁ⪺㸦ⓗேᑐ 㸧♧ᥦࡢ࿡ព ᝟࣭஦㸦ࡅ࡙ಀ㛵
 ࡅ࡙ಀ㛵㠀
 㸧♧ᥦࡢ࿡ព ᝟࣭஦㸦ࡅ࡙ಀ㛵
⾲ࢆ࢕ࢸࣜࢲࣔࡢ࡝࡞᫂ㄝ
 㸧せ୙ᡭࡁ⪺㸦ⓗ஦ᑐ ࠖࡔࡢࠕࡍ
 ࡅ࡙ಀ㛵㠀
  㸧ࠖࡔ㸦ࡢࠕࡍ⾲ࢆࣉ࣮ࢥࢫࡢ࡝࡞ᐃྰ
 
ࡢ᫂ㄝ㺀ࠊࡾ࠶࡛㺁᫂ㄝ㺀ࡢ࡝࡞⬦ᩥ⾜ඛࡿࡍᑐ࡟ᡭࡁ⪺ࠊࡣ࡜ࠖࡔࡢࠕⓗேᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵
 ࠋࡿ࠶ࡀࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋ࡜౛ࠋࡿ࠶࡛⬟ᶵ࡞ⓗᆺ඾ࡢࠖ ࡔࡢࠕࡿࢀࡤࡼ࡜㺁࢕ࢸࣜࢲࣔ
 ࣥ࢞ࣥࢪ
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 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞ࡀヰ㟁ࠋࡓࡵぬࡀ┠ࡃ᪩ࠊᮅࠊࡣ᪥⩣ )41(
 )032:2002(⏣㔝
 
࠸⏝࡟ྜሙࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏࡉ㆑ㄆ࡟ᡭࡁ⪺ࢆែ஦࠿ఱࠊࡣ࡜ࠖࡔࡢࠕⓗேᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵㠀
ࠖἲ⏝ⓗⅭᙜࠕࡿ࠸࡚࡭㏙࡛)5991(⏣㔝ࠊ࠾࡞ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ౛࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊ࡛ࡢࡶࡿࢀࡽ
࠼⪃࡜ࡿࡍᒓ࡟ࠖࡔࡢࠕⓗேᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵㠀ࠊࡕ࠺ࡢീయ඲ࡢࠖࡔࡢࠕࡢ )2002(⏣㔝ࠊࡣ
 ࠋࡿࢀࡽ
 
 ࠖࡽࡋ࠿ࡿ࠼఍ࡘ࠸ࡣᗘ௒ࠕ )51(
ࢫ࢝ࠋ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞࠼఍ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰࢀࡽࡌឤࡃ㛗ࡀ㛫᫬ࡢࡑࠋࡓࡋ㯲ỿࡀᒣ▼
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀᛧࢆࡅࡔࢀࡑࡣ࣑
 ࠖࡔࢇࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺㈙Ⲯูࠊನࠕ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡢ࠺ゝࢆ࡜ࡇ࡞ࢇࡑ௒ࠊࡐ࡞
 )132:2002(⏣㔝
 
ࡓࡋᥱᢕࡀᡭࡋヰࢆ㺁࿡ព㺀ࡸࠖ᝟஦ࠕࡢ⬦ᩥ⾜ඛࡸἣ≧ࠊࡣࠖࡔࡢࠕⓗ஦ᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵
ࡍࢆែ஦ࠊ࡟ࡎࡅ࡙ಀ㛵ࡣ࡜࡝࡞⬦ᩥ⾜ඛࠊࡣࠖࡔࡢࠕⓗ஦ᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵㠀ࠋࡍ♧ࢆ࡜ࡇ
㠀ࠊࡧࡼ࠾ࠖࠊ ࡔࡢࠕⓗ஦ᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵ࠋࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡓࡋᥱᢕ࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡲᐃ࡟࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ)71(౛ࠊ)61(౛ࡢୗ௨ࠊࡣ౛ࡢࠖࡔࡢࠕⓗ஦ᑐࡢࡅ࡙ಀ㛵
 
 ࠖࡼ࠺ࡼࡋࣈ࢖ࣛࢻࡋᑡࠕ )61(
࠺ᛮ࡜࠸ᛧࡣ⚾ࠊ࡛ࡢ࡞ࡾ࠾࡜ࡓࡗᛮࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡀ㛤ᒎࠋ࠺ゝࡣᓮ὾࡟ࡎぢࢆࡽࡕࡇ
ࠋࡔࡢ࡞ࡂࡍぢࡢ࣐ࣛࢻ࠸ᝏࡢ᮶ฟࡣ⏨ࡢࡇࠋ࠸࡞ࡽࡔࡃࠋࡓ࠸࡚ࡋࡶ⫹ⴠ࡟᫬ྠ࡜ࡢ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡗ㯲ࡔࡓࡣ⚾
 )232:2002(⏣㔝
 
 㸟ࡔࢇࡿ᮶ࡀࢇࡉᐈ࠾ࡣ᪥௒ࠋࡔ࠺ࡑࠊ࠶ )71(
 )232:2002(⏣㔝
 
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୗ௨ࠊࡣ࡜ࠖࡔࡢࠕࡍ⾲ࢆࣉ࣮ࢥࢫࡢ࡝࡞ᐃྰࠊ࠾࡞ 
 
 ࠋࡔࡢࡿࡍᐃỴࢆ㛫ேࡢࡑࡀ࣮ࢩ࣏ࣜࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵỴࢆ࣮ࢩ࣏ࣜࡀ㛫ேࡢࡑ )81(
 )532:2002(⏣㔝
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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2. ◊✲᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜ᩥ⊩ࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽࠊᐇ౛ࢆศᯒ
ࡋࠊࡑࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ᐇ౛ࢆศᯒࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔࠖ
ࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢ◊✲ᡂᯝ࡜ᑐ↷ࡋࠊࡑࡢ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yumࡢᐇ౛ࡣࠊෆࣔࣥࢦࣝ኱Ꮫ࡛ᵓ⠏ࡉࢀࡓ͆100 tümen üge-tei odo 
üy_e-yin monggol xele bičig-ün deyita xömörge㸦100୓ㄒ⌧௦ࣔࣥࢦࣝㄒࢥ࣮ࣃࢫ㸦➹⪅ヂ)㸧”
࡜࠸࠺㟁Ꮚࢥ࣮ࣃࢫ࠿ࡽࠊᩥᏐิ᳨⣴ࢯࣇࢺ Kwic Finder4ࢆ⏝࠸࡚཰㞟ࡍࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࣃࢫ
ࡢㄒᩘࡣ 100୓ㄒ㸦⣙ 8.69MB㸧࡛࠶ࡾࠊෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᑠ୰Ꮫᰯࠊ㧗ᰯ࡛౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࣔ
ࣥࢦࣝㄒᩍ⛉᭩ࡢ඲ෆᐜࠊᩥᏛసရ㸦⩻ヂసရࢆྵࡴ㸧ࠊ᪂⪺グ஦࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊࡍ࡭࡚ 1949
ᖺ௨㝆ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣMC100࡜␎ࡍࠋ 
 
3. ⪃ᐹ 
3.1 yum ࡢ౛ᩥศᯒ 
 ඲ࢥ࣮ࣃࢫ࡛ࡢ yumࡢฟ⌧ᩘࡣ 7,555౛࡛࠶ࡗࡓࠋ⾜ࡢ㢌࡟఩⨨5ࡍࡿ 493౛(6.5%)ࢆ㝖እ
ࡍࡿ࡜ࠊ7,062౛࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࠊᙧືモ࡟ᚋ⥆ࡋࡓࡶࡢࡣ 3,768౛࡛ࠊ༙ศ௨ୖ(53.4%)
࡛࠶ࡾࠊ᭱ࡶ㧗࠸๭ྜࢆ༨ࡵࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊྡモ㏙ㄒࡸࠊᙧᐜモ㏙ㄒ࡟ᚋ⥆ࡋࡓ౛ࡶከࡃ࠶
ࡾࠊᩘ㔞モ࡟ᚋ⥆ࡋࡓ౛ࡶⱝᖸ࠶ࡗࡓࠋᮏືモࡢ㐣ཤᙧ-l_a(l_e)࡜-ba(be)࡟ᚋ⥆ࡋࡓࡶࡢࡀ
ࡑࢀࡒࢀ 1 ౛ࠊ⌧ᅾᙧ-n_a ࡟ᚋ⥆ࡋࡓࡶࡢࡀ 1 ౛࠶ࡗࡓࡀࠊෆ┬࡟ࡼࡿุ᩿࡛ࡣ୙⮬↛࡟
ឤࡌࡽࢀࡿࠋ๪ືモ࡟ᚋ⥆ࡋࡓ౛ࡶⱝᖸ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣ-gsagar(gseger)࡟ᚋ⥆ࡋࡓሙྜ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢᙧᘧࡣࠕ㹼ࡢࡲࡲࠖ࡜࠸࠺⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࢆ⾲ࡍᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊ༢⊂࡛ᩥࢆ⤊
஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋČenggeltei(1979:311)࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢᙧᘧࡣᙧືモㄒᑿ-gsan(gsen)࡟
᱁ຓモ-iyar(iyer)㸦ල᱁ instructive㸧ࡀᚋ⥆ࡋࡓᙧᘧ࠿ࡽኚ໬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚
ࡶࠊࡇࡢᙧᘧࡣ༢⊂࡛ᩥࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡢⅬ࡛௚ࡢ๪ືモ࡜␗࡞ࡿࠋࡋࡓࡀ
ࡗ࡚ࠊ⤊ຓモࡢ⥅⥆ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୗࡢ⾲ 3 ࡛౛ᩥࡢෆヂࢆ♧ࡍࠋ࡞࠾ࠊᮏືモ࡟ᚋ⥆ࡋࡓ౛ࡣ୙⮬↛࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛
㝖እࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ౛ࡣࠊ㏙ㄒ࡜ yumࡢ㛫࡟ࣇ࢛࣮࢝ࢫᑠ㎡ cu, le, ni࡞࡝ࡀᤄධࡉࢀࡓࡶ
ࡢࠊ㝞㏙๪モ labࠊ␲ၥモ yaguࠊຓືモ bui࡞࡝࡟ᚋ⥆ࡋࡓ౛࡛࠶ࡿࠋࢥ࣮ࣃࢫ඲య࠿ࡽࡢ
౛ᩥࡣ኱㔞࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ๓ᚋࡢᩥ⬦ࢆ☜ㄆࡍࡿ㝿ࠊྛᙧᘧ࡟࠾࠸࡚ࠊ౛ᩥࡢ 10%ࡢ๭ྜ
࡛☜ㄆࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᙧືモ࡟ᚋ⥆ࡋࡓࡢࡀ 3,768౛࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⣙ 10%ࠊ377౛࡟ࡘ࠸
࡚๓ᚋࡢᩥ⬦ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ 
                                                        
4 http://www31.ocn.ne.jp/~h_ishida/ ࢆཧ↷ࠋ᭱⤊☜ㄆ᪥ 2006/12/03 
5 ᳨⣴ᑐ㇟ࡢࢥ࣮ࣃࢫ୰ࡢ఩⨨ࡀ⾜ࡢ㢌࡟఩⨨ࡍࡿሙྜࠊ᳨⣴ࢯࣇࢺ Kwic Finder࡛ࡣඛ⾜ᩥ⬦ࡀ✵ⓑ࡜࡞
ࡿࠋ 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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⾲ 3 yum ࡢ౛ᩥࡢෆヂ 
ඛ⾜せ⣲ ᙧᘧ ྛᙧᘧ౛ᩘ(%) ရモ㢮࡟ࡼࡿ౛ᩘ(%) 
ྡモ6 N㸩yum 758 (10.7%) 758 (10.7%) 
ᙧᐜモ A㸩yum 934 (13.2%) 934 (13.2%) 
ᩘ㔞モ Num.+yum 8 (0.1%) 8 (0.1%) 
-xu(xU)㸩yum 1,316 (18.6%) 
-g_a(ge)㸩yum 245 (3.5%) 
-gsan(gsen)㸩yum 1,452 (20.6%) 
-dag(deg)㸩yum 727 (10.3%) 
-mar(mer, m_a, m_e)㸩
yum 
17 (0.2%) 
ᙧືモ 
-gusitai(gUsitei, xuica, 
xUce)㸩yum 11 (0.2%) 
3,768 (53.4%) 
๪ືモ -gsagar(gseger)㸩yum 25 (0.4%) 25 (0.4%) 
⤊ຓモ mOn㸩yum 7 (0.1%) 7 (0.1%) 
bisi㸩yum 133 (1.9%) 133 (1.9%) ྰᐃ 
Ugei㸩yum 975 (13.8%) 975 (13.8%) 
ࡑࡢ௚                         454 (6.4%) 454 (6.4%) 
 ィ 7,062 (100.0%) 
 
᳨ฟࡉࢀࡓᐇ౛࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊyumࡀྡモ㏙ㄒࠊᙧᐜモ㏙ㄒࠊᙧືモ㏙ㄒ࡟ᚋ
⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶከ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡑࢀࡽࡢᐇ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
(19) cixin-u xOndei  bol  tuyil-un  emjeg  gajar  yum. 
⪥- gen. ⭍   Top.  ᴟ-gen.   ᙅ࠸   ࡜ࡇࢁ  SFP 
㸦⪥ࡢዟࡣ࡜࡚ࡶᙅ࠸࡜ࡇࢁ SFP㸧 
(MC100:3517) 
 
(20) cixin-u bOtOce  bol  masi  narin  yum. 
⪥- gen. ᵓ㐀   Top.  ࡜࡚ࡶ ⣽࠸   SFP 
㸦⪥ࡢᵓ㐀ࡣ࡜࡚ࡶ⦓ᐦ SFP㸧 
(MC100:2075) 
                                                        
6 ௦ྡモ 40౛ࢆྵࡴࠋ 
7 ฟ඾࡟࠾ࡅࡿᩘᏐࡣࠊᙜヱ⏝౛ࡀ࠶ࡿ⾜ࡢ␒ྕ࡛࠶ࡿࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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(21) teUxe-yi  bol  arad olan  egUdUn bOtOge-gsen yum. 
Ṕྐ-acc.  Top.  ேẸ    ๰ࡵࡿ 㐀ࡍࡿ-NDS SFP 
㸦ṔྐࡣேẸࡀ๰㐀ࡋࡓ SFP㸧 
(MC100:23270) 
 
 ඛ⾜◊✲࡛ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ⤊ຓモ yum ࡣࠊᣦᐃ㎡ࠊ⧅㎡ࠊࢥࣆࣗࣛ࡞࡝࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡿሙྜ
ࡀከ࠸ࡀࠊୖグࡢ౛ࡢᩥᮎࡢ yumࢆ㝖ཤࡋ࡚ࡶᩥࡣᡂ❧ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ yumࡀࢥࣆ࡛ࣗࣛ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄝ࡟ࡣ㈶ྠ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࠕ୍⯡ⓗ஦ᐇࡢ⾲♧ࠖ࡜࠸࠺ㄝࡶ࠶ࡿࡀࠊ௨ୗࡢ౛
(22)ࡣᮍ᮶࡟㉳ࡇࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ୍࡛⯡ⓗ஦ᐇ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ᰿ᣐ
࡜ࡋ࡚ࠊlab࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ⾲ࡍ㝞㏙๪モࡀඹ࡟ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿⅬࢆᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊmargasi
㸦᫂᪥㸧࡜࠸࠺ලయⓗ᫬㛫ࢆ⾲ࡍせ⣲ࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊ୍⯡ⓗ஦ᐇ࡛ࡣ
࡞ࡃ࡚ࡶ yumࡣฟ⌧ࡍࡿࠋ 
 
(22) OnOdOr  ene  oxin  nige  cUideng cu xudaldu-ju  garu-gsan Ugei  tula 
௒᪥  ࡇࡢ ፉ  ୍  ࣐ࢵࢳ FP ኎ࡿ-VDS  ฟ䜛-NDS Neg.  ཎᅉ䛷 
abu-ni  lab  tegUn-i jodo-xu  yum. 
∗-POS ⤯ᑐ  3sg.-acc. Ẁ䜛-NDS SFP 
㸦௒᪥ࡇࡢዪࡢᏊࡣ࣐ࢵࢳࡀ୍ᮏࡶ኎ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠾∗ࡉࢇࡀ⤯ᑐẀࡿ SFP㸧 
(MC100:5669) 
 
௚᪉ྥࠊ ஭(2001)࡛ࡣࠕྡモྃ໬࣐࣮࣮࢝ ࡜ࠖゎ㔘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᙧືモ㏙ㄒ㸩yum㸩bisi㸦ྰ
ᐃ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡛ࡣࠊྰᐃࡢࢫࢥ࣮ࣉࢆᣑ኱ࡉࡏ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊyum
ࡣᖖ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ᵓ㐀࡟ฟ⌧ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㹼bisi yum࡜࠸࠺ᙧ㸦౛(23)㸧࡛ฟ⌧ࡍࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡾࠊࠕᙧືモ㸩yum㸩siUࠖࡢࡼ࠺࡟ࠊ௚ࡢ⤊ຓモࡀᢎ᥋ࡋࡓᵓ㐀㸦౛(24)㸧ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ㹼mOn yum࡜࠸࠺⤊ຓモ࡟ᚋ⥆ࡋࡓᙧᘧ㸦౛(25)㸧ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᙧᘧࢆࡍ࡭࡚ࠕྡ
モྃ໬࡛ࠖㄝ᫂ࡍࡿࡢࡣࠊ↓⌮ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
(23) man-u  xobisxal xi-jU   bayi-g_a  bol bayaji-xu-yin   tUlUge bisi yum. 
1pl.-gen. 㠉࿨   ࡍࡿ-VDS ࠸ࡿ-NDS Top. ඈ࠿ࡿ-NDS-gen. ࡓࡵ  Neg. SFP 
㸦ᡃࠎࡀ㠉࿨ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣඈࡅࡿࡓࡵ࡛ࡣ࡞࠸ SFP㸧 
(MC100:4280) 
 
(24) ulaganbagatur-tu  yexe  bolbasun  debel  emus-deg  yum  siU. 
࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ-loc. ኱ࡁ࠸ ᩥ ᫂    ᭹   ╔ࡿ- NDS  SFP  SFP 
㸦࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺ࡛ࣝࡣ࡜࡚ࡶ࠸࠸㌟࡞ࡾࡢ᭹ࢆ╔ࡿ SFP SFP㸧 
(MC100:45370) 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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(25) mulum  gedeg  cini  jingxini  abu ni   mOn  yum  uu? 
ேྡ   ࡜࠸࠺  Top.  ᮏᙜ    ∗ 3 POS SFP  SFP  QP 
㸦ࣔࣟࣔ࡜࠸࠺ࡢࡣᙼࡢᮏᙜࡢ∗ SFP SFP ࠿㸧 
(MC100:16596) 
 
 ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒ࡟ࡣࠊࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ♧࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡜ヰ⪅ࡢ୺ほࢆ⾲ࡍ࣮ࣔ
ࢲࣝ࡞ᑠ㎡࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡀࡑࢀࡒࢀูಶᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ㆑
࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡜⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡟ศࡅ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀㄽࡌࡿࠋ 
 
3.1.1 ࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ♧࡜ࡋ࡚ࡢ yum 
 ࡲࡎࠊࠕྡモྃ໬ࠖࡢᶆ♧࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛࠸࠺ࠕྡモྃ໬ࠖࡣྥ஭(2001)
࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ྰᐃࡢࢫࢥ࣮ࣉࡀᣑ኱ࡉࢀࡿሙྜࡢࠕྡモྃ໬࡛ࠖ࠶ࡿࠋ඾ᆺⓗ࡞ᙧ
࡜ࡋ࡚ࡣࠕ㹼yum bisiࠊxarin 㹼㸦yum㸧㸦㹼ࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㹼ࢆࡍࡿ㸦ࡢࡔ㸧㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ 
 
(26) aav  ire-x   yum  biS.  xarin eej  ir-ne. 
∗  ᮶ࡿ-NDS NM  Neg.  Con.  ẕ  ᮶ࡿ-PrT 
䠄䛚∗䛥䜣䛜䛟䜛䛾䛷䛿䛺䛔䚹䛚ẕ䛥䜣䛜᮶䜛䚹䠅 
ྥ஭(2001:77) 
 
 ࡇࢀࡣ bisiࡢᶵ⬟ࡢᚲ↛ⓗᖐ⤖࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋࡘࡲࡾࠊbisiࡣᮏ᮶ྡモࢆྰᐃࡍࡿせ⣲࡛࠶
ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ๓࡟ࡃࡿࡶࡢࡣྡモⓗ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋඛ⾜ᩥ⊩࡛ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ࠊbisiࡣᙧືモ࡟ࡶ┤᥋ᚋ⥆ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢᙧືモࡣࡑࢀ⮬యࡀࢸࣥࢫ
ࡢព࿡ࢆᣢࡕ௚ࡢせ⣲ࡀ࡞ࡃ࡚ࡶᩥࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ
ᙧືモ⮬యࡣࡸࡣࡾ㺀஦᯶࣭⾜Ⅽࠖࢆ♧ࡍᛶ㉁ࡀᙉࡃ࠶ࡾࠊࠕ஦ែᴫᛕࠖࢆ⾲ࡍᛶ㉁ࡣᙅ࠸ࠋ
ࡑࡢ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࠊ㢟ྡ࡞࡝࡛ᙧືモࡀ౑ࢃࢀࡿ࡜ࡁࠊᖖ࡟ ni ࡜࠸࠺ࣇ࢛࣮࢝ࢫᑠ㎡ࢆకࢃ
࡞ࡅࢀࡤ㢟ྡ࡜ࡋ࡚౑࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ௨ୗࡣ᭷ྡ࡞Ẹヰࡢࢱ࢖ࢺ࡛ࣝ࠶ࡿࠋ 
 
(27) alunguw_a  ex tabun  mUsU-ber xeoxed-iyen sarga-gsan  ni. 
ேྡ     ẕ ஬ࡘ   ▮-inst.  Ꮚ౪- Ref.  ᩍ࠼ࡿ-NDS FP 
㸦࢔ࣟࣥࢦ࢔ẕࡀ஬ࡘࡢ▮࡛Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ᩍㄝࡋࡓ FP㸻ࠕ࢔ࣟࣥࢦ࢔ẕࡢᩍㄝ 㸧ࠖ 
 
 ࡇࡢ౛ᩥࡢ᭱ᚋࡢᑠ㎡ niࢆ౑ࢃࡎࠊᙧືモࡢࡲࡲᩥࢆ⤊஢ࡉࡏࡿ࡞ࡽࡤࠊࠕ࢔ࣟࣥࢦ࢔࡜
࠸࠺ẕぶࡀ஬ࡘࡢ▮ࢆ⏝࠸ࠊᏊ౪࡟ᩍ࠼ࡓࠖ࡜࠸࠺ࠕ஦᯶࣭⾜Ⅽࠖࢆ⾲ࡍᩥ࡟࡞ࡿࠋ 
 ᮏㄽ࡟ᡠࡿࡀࠊୖ㏙ࡢࡼ࠺࡟ᙧືモࡢᛶ㉁࡟ࡼࡾࠊࠕ஦᯶࣭⾜Ⅽ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ஦ែᴫᛕࠖ
ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟ࡇࡢ yumࡀฟ⌧ࡍࡿࠋ࡞ࡐࠕ஦ែᴫᛕ໬ࠖࡍࡿࡓࡵ࡟ yumࡀฟ⌧ࡍࡿࡢ࠿࡜ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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࠸࠺࡜ࠊࡇࡢᑠ㎡ࡀ yagum_a8㸦ࡶࡢ㸧࡜࠸࠺ྡモ࠿ࡽኚ໬ࡋ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࠿ࡽࠕࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ⏕ࡌࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୖグࡢ౛
(26)ࢆ౛(28)ࡢࡼ࠺࡟ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
(28) [[aav  irex ] yum] ]  bisi  [[ eji irex]  yum] 
[∗  ᮶ࡿ] ࡇ࡜   Neg.   [ẕ ᮶ࡿ] ࡇ࡜ 
 
 ࡲࡓࠊḟࡢ౛(29)ࡢࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࠕࡶࡢࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡀࠕࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟ᣑᙇࡉࢀࠊ
ࡉࡽ࡟ࠕ୍⯡㏻ᛕⓗ࡞ࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟ᣑᙇࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㹼yum bisi࡜
࠸࠺ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ୍⯡ⓗ㏻ᛕ࡜ࡋ࡚ᑟࡁฟࡉࢀࡿ⤖ᯝ㸦ࡇ࡜㸧
࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࢆᐇ⌧ࡍࡿࠋ 
 
(29) xUU  cU yagaxi-xu bui?  gilalja-gsan  sergUleng  le  er_e.  ajil  
ᜥᏊ  FP InP-NDS  QP  ගࡿ-NDS  ⪽᫂    FP ⏨  ௙஦  
yabudal-du  cu xUmUn-iyer  xele-gUl-xu  yum  bisi. 
ฟ᮶஦-loc.  FP ே- inst.   ゝ࠺-Cau.-NDS SFP  Neg. 
㸦ᜥᏊࡣゝ࠺ࡇ࡜࡞ࡋࡔࠋ࠸ࡁ࠸ࡁࡋ࡚ࠊ㢌ࡢࡼ࠸⏨ࡔࠋ௙஦࡞࡝࡛ே࡟࡜ࡸ࠿ࡃゝ
ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ㸧 
(MC100:47112) 
 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࢆ⾲ࡍሙྜࠊୖグࡢ౛(28)࡜ࡢ┦㐪ࡣࠊࠕA ࡛ࡣ࡞ࡃ B ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ᵓ
㐀ࢆྲྀࡽ࡞࠸Ⅼ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࡣࠕࡇ࡜ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࠿ࡽࠕ୍⯡㏻ᛕⓗࡇ࡜ࠖ࡟⛣⾜ࡋ
࡚࠸ࡿẁ㝵࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊࠕྡモྃ໬ࠖࢆ♧ࡍ yumࡣ bisiࡢᶵ⬟࡜࡜ࡶ࡟⏕ࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠊࠕᙧືモ㏙ㄒ㸩yum㸩bisi㸦ྰᐃ㸧ࠖ ࡜࠸࠺ᵓ㐀࡟࠾࠸࡚⌧ࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
3.1.2 ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum 
 ḟ࡟ࠊ࣮ࣔࢲࣝ࡞ᑠ㎡ࠊࡘࡲࡾ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum
ࡣࠊࠕ[NP1+bol] NP2ࠖ+yum ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡ࣐࣮࣮࢝bol ࢆྵࡴᩥ࡟ฟ⌧࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡸࠊ
ࠕ[NP1+bol] NP2ࠖ+mOn +yumࡢࡼ࠺࡟⤊ຓモ mOn࡟ᚋ⥆ࡍࡿⅬ࡛ࠕྡモྃ໬ࠖࡢ yum࡜
␗࡞ࡿࠋ 
 
(30) xariyacai  bol  xUmUn-du  tusa-tai  amitan  yum. 
ࢶࣂ࣓   Top.  ே- loc.   ฼┈- AFS ື≀   SFP 
㸦ࢶࣂ࣓ࡣே㛫࡟᭷┈࡞ື≀ SFP㸧 
(MC100:6055)
                                                        
8 ࣔࣥࢦࣝᩥᏐ⾲グ࡛ࡣୖグࡢࡼ࠺࡟グ㏙ࡍࡿࡀࠊ࢟ࣜࣝᩥᏐ࡛ࡣ yum࡜グ㏙ࡋࠊᑠ㎡ࡢ yum࡜඲ࡃྠࡌ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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(31) yexe   bag_a-bar  xedUi adali Ugei  bol-bacu  yexe  Uyiles-Un  “nige 
኱ࡁ࠸  ᑠࡉ࠸- inst. InP  ྠࡌ Neg.  䛺䜛-VDS  ኱䛝䛔 ஦ᴗ     ୍ 
xeseg”  mOn  yum. 
㒊ศ   SFP  SFP 
㸦つᶍࡀ௚࡜ࡣ㐪࠺ࡀࠊ኱ࡁ࡞஦ᴗࡢࠕ୍㒊ศࠖSFP SFP㸧 
(MC100:44159) 
 
 ࡲࡓࠊ๓ᚋࡢᩥ⬦ࡀᅉᯝ㛵ಀ࡟࠶ࡿሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ஦᯶ࡢ⌮⏤ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸
ࡿᩥ⬦࡛ࡣ yumࡀከࡃฟ⌧ࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕ㹼bolbal(bol) 㹼yum㸦㹼࡞ࡽ㹼࡛࠶ࡿ㸧ࠖࠊ࠶ࡿ
࠸ࡣࠊeyimU(teyimU)-ece㸦ࡋࡓࡀࡗ࡚㸧ࠊtula㸦㹼࡛࠶ࡿࡓࡵ㸧ࠊ~aca(ece) bolugsan㸦㹼࡟ࡼ
ࡿ㸧࡞࡝ᅉᯝ㛵ಀࢆ⾲ࡍᙧᘧࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⌮⏤ࠊゝ࠸ヂࢆ㏙࡭ࡿ࡜ࡁ࡟౑ࢃࢀࡿᙧᘧ࡜ඹ㉳
ࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
 
(32) xUmUn  xerbe erdem  medelge-tai  bolbal  yamar  yagum_a-yi  cu 
 ே   ࡶࡋ  Ꮫၥ   ▱㆑-AFS  ࡞ࡽ   InP   ࡶࡢ-acc.   FP 
 bUtUge-jU  cida-xu   yum. 
 స䜛-VDS  ࡛ࡁࡿ-NDS SFP 
  㸦ேࡣ▱㆑ࡀ࠶ࢀࡤ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡶసࢀࡿ SFP㸧 
(MC100:912) 
 
(33) usu  xUlde-xU-degen  mOn cu Os-deg    bayin_a.  eyimU-ece  usu   
 Ỉ  ෾ࡿ-NDS-loc.Ref. ࡲࡓ   ቑ࠼ࡿ-NDS ࠸ࡿ-PrT  ࡑࡢࡓࡵ   Ỉ 
  tele-jU   usun  gang-i  delbel-deg  yum. 
   ᙇࡿ-VDS Ỉ  ᶡ- acc. ⇿Ⓨ-NDS  SFP 
 㸦Ỉࡶ෾ࡗࡓࡽ⭾ᙇࡍࡿࢇࡔࠊࡔ࠿ࡽ⏎ࢆ◚ቯࡍࡿ SFP㸧 
(MC100:885) 
 
(34) xola-yin  barag_a xOxe-re-n   xaragada-ju  bayi-xu  ucir  ni  Odxen 
㐲࠸-gen.  ࡶࡢ   㟷࠸-VFS-VDS ぢ࠼ࡿ-VDS ࠸ࡿ-NDS ⌮⏤ FP ⃰࠸
jujagan agar-un  dabxurg_a bayi-xu-aca  bolu-gsan yum. 
 ཌ࠸  ✵Ẽ-gen.  ᒙ    ࠸ࡿ-NDS-abl.  ࡞ࡿ-NDS SFP 
 㸦㐲ࡃࡢࡶࡢࡀ㟷ࡃぢ࠼ࡿࡢࡣࠊཌ࠸✵Ẽᒙࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ SFP㸧 
(MC100:26050) 
 
 ୖグࡢ౛(32)ࡣࠕ▱㆑ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽ≀஦࡟ᅔࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᅉᯝ㛵ಀ࡛ࡶ࠶ࡾࠊࠕ▱
㆑ࢆᣢࡘࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿࠕ୍⯡ⓗ㏻ᛕ࡛ࠖࡶ࠶ࡿࠋࠕ୍⯡ⓗ㏻ᛕࠖࢆ⾲ࡍሙ
ྜࠊࠕ⥲⛠ⓗ୺ㄒ㸩ࢺࣆࢵࢡ࣐࣮࣮࢝㸩ᙧືモ㏙ㄒ㸩yumࠖ࡜࠸࠺ᵓ㐀ࢆ࡜ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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౛ᩥ࡛⌧ࢀ࡚࠸ࡿ yumࡣࠕࡇ࡜ࠖࢆ⾲ࡍព࿡ࡢ yum࠿ࡽࠕㄝ᫂ࠖࢆ⾲ࡍព࿡ࡢ yum࡟⛣⾜
ࡋ࡚࠸ࡿ㐣Ώᮇ࡟࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛(33)ࠊ㸦34㸧ࡣ஦᯶ࡢᡂ❧ࡢ⌮⏤ࠊཎᅉ࡞࡝ࡢ
ㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋ 
 
3.1.3 yum ࡢࡲ࡜ࡵ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡣࠕᙜヱ࿨㢟ࡣࠊ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶࣭⾜Ⅽ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ࿨㢟ࡣඛ⾜ᩥ⬦ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᶆ㆑ࠖ࡜௬ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ⌧య⣔࡟࠾࠸࡚ࠕྡモྃ໬ࠖᶵ⬟ࢆᣢࡘ yum ࡜ࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆ⾲
ࡍ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡀඹᏑࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣࠊyum ࡜࠸࠺ᙧᘧࡀྡモ yagum_a࠿ࡽኚ໬
ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ๓㏙ࡢ౛ᩥศᯒ࡟ᇶ࡙ࡁࠊኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡦ
࡜ࡲࡎࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜௬ᐃࡍࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅗ 1 yumࡢኚ໬ࣉࣟࢭࢫ 
 
 ࡇࡢ௬ㄝࢆド᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㏻᫬ⓗほⅬ࠿ࡽ◊✲ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣᮏ
✏ࡢ⪃ᐹ⠊ᅖࢆ㉸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࠊ♧၀ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡵ࡚࠾ࡃࠋ 
 
3.2 yum ࡜ࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖࡢᑐ↷ศᯒ 
3.2.1 ᙧᘧࡢ㠃࠿ࡽ 
 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yumࡣᙧᘧࡢ㠃࡛ࡣࠊㄒᙧኚ໬ࡋ࡞࠸9ࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊࠕ⤊ຓモࠖ࡜࿧ࡪࡢࡀ㐺
ษ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ᪥ᮏㄒࡢุᐃモࠕࡔࠖࡣࠕࡔࡗࡓ ࠖࠊࠕࡔࡗࡓࡽࠖ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟
ㄒᙧኚ໬ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡜␗࡞ࡿࠋࠕࡢࡔࠖࡣព࿡ୖ෌ศ⠇ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
㞴ࡋ࠸ࡀࠊᵓ㐀ୖࡣࠊ‽యຓモࠕࡢࠖ࡟ุᐃモࠕࡔࠖࡀࡘ࠸ࡓࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓࠊࠕࡢࡔࡗࡓࠖࡢࡼ࠺࡟ㄒᙧኚ໬ࡶࡍࡿࠋࡘࡲࡾࠊᙧᘧࡢ㠃࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yumࡣ
ࠕຓモࠖ࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔࠖࡣࠕุᐃモ ࠖࠊࠕࡢࡔࠖࡣࠕຓືモࠖ࡜࠸ࡗ
ࡓࡑࢀࡒࢀᛶ᱁ࡢ␗࡞ࡿရモ㢮࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        
9 yum࡟ࡣࠊyumsan, yumsanjaiࡢࡼ࠺࡞ᙧᘧࡀࡲࢀ࡟ぢࡽࢀࡿࡀࠊࡑࢀࡣ yum࡟ agsan, agsan ajaiࡢࡼ࠺࡞
ຓືモࡀᚋ⥆ࡋࡓᙧࡢࡃࡎࢀࡓᙧ࡛࠶ࡾࠊyumࡢά⏝࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
ྡモ yagum_a 
㸦ࡶࡢ㸧 
ࡇ࡜ 
 㸦≧ែ㸧 
୍⯡㏻ᛕⓗ
ࡇ࡜ 
ᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡼ
ࡿᚲ↛ⓗ⤖ᯝ 
஦᯶ᡂ❧ࡢ 
⌮⏤ 
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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3.2.2 ព࿡࣭ᶵ⬟ࡢ㠃࠿ࡽ 
 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠕྡモྃ໬࣐࣮࣮࢝ ࠖࠊࡘࡲࡾࠊྰᐃ࡞࡝ࡢࢫࢥ
࣮ࣉࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜ࠊ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࠕ࿨㢟㛵ಀࠖࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡜࠸࠺஧ࡘࡢᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ
୺ᙇࡋࡓࠋࠕྡモྃ໬࣐࣮࣮࢝ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡣࠊ㔝⏣(2002)࡛㏙࡭࡚࠸ࡿࠕྰᐃࡢࢫࢥ࣮
ࣉࠖࢆ⾲ࡍࠕࡢࡔࠖ࡜ᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⤊ຓモ࡜ࡋ࡚ࡢ yum ࡶࠕ࿨㢟㛵ಀࠖࢆ
⾲ࡍⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕࡢࡔࠖࡢ㛵ಀ࡙ࡅ࡜࠸࠺ᶵ⬟࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋඛ࡟ࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊ㔝⏣(2002)
࡛ࡣࠊࣔࢲࣜࢸ࢕ࢆ⾲ࡍࠕࡢࡔࠖ࡟ࡘ࠸࡚⾲ 3 ࡛♧ࡋࡓࡼ࠺࡞⣽࠿࠸ศ㢮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨
ୗ࡛ࡣࠊ㔝⏣(2002)࡛ࡢศ㢮ࢆ⏝࠸࡚ࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡜ᑐ↷ࡉࡏࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ㛵ಀ࡙ࡅࡢᑐேⓗࠕࡢࡔࠖࡢሙྜ࡛࠶ࡿࡀࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum ࡣࠊࠕᙜヱ࿨㢟ࡣࠊ
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶࣭⾜Ⅽࡢᡂࡾ⾜ࡁࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ࿨㢟ࡣඛ⾜ᩥ⬦ࡢㄝ᫂
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᶆ㆑࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࡔࠖࡣࠊ⪺ࡁᡭ࡟ᑐࡍࡿࠊඛ⾜
ᩥ⬦࡞࡝ࡢ㺀ㄝ᫂㺁࡜࠸࠺ᇶᮏⓗᶵ⬟࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ 
 ḟ࡟ࠊ㠀㛵ಀ࡙ࡅࡢᑐேⓗࠕࡢࡔࠖࡢሙྜࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum ࡣࠊඛ⾜ᩥ⬦࡜㛵ಀ࡙ࡅ
ࡎ࡟ࠊ⪺ࡁᡭ࡟ఱ࠿஦ែࢆㄝ᫂ࡍࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ㠀㛵ಀ࡙ࡅࡢᑐேⓗࠕࡢࡔ ࡜ࠖఝ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠕᑐேⓗࠖᛶ㉁ࡣ᪥ᮏㄒ࡯࡝ᙉࡃ࡞࠸ࠋ≉࡟ࠊ౛(13)ࡢࡼ࠺࡟ఱࡽ࠿ࡢ஦ែࢆ࿨௧ⓗ࡟⪺ࡁ
ᡭ࡟ㄆ㆑ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࣔࣥࢦࣝㄒ࡛ࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ஦ែࢆ⪺ࡁᡭ࡟࿨௧ⓗ࡟ㄆ㆑ࡉ
ࡏࡿሙྜࠊືモࡢ࿨௧ᙧࡸ౫㢗ᙧ࡛♧ࡍࠋ౛(13)࡜ྠࡌࡼ࠺࡞ሙ㠃ࢆࣔࣥࢦࣝㄒ࡟ࡍࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ 
 
(35) dugui  sagu ! 
㟼࠿  ᗙࡿ 
㸦㟼࠿࡟ࡋࢁ㸟㸧 
 cf. ??  dugui  sagu-xu  yum. 
㟼࠿   ᗙࡿ-NDS SFP 
 
 ⥆࠸࡚ࠊ㛵ಀ࡙ࡅࡢᑐ஦ⓗࠕࡢࡔࠖࡢሙྜ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡣࠊヰࡋᡭ⮬㌟ࡀゝㄒእ≧ἣ
ࡸඛ⾜ᩥ⬦࠿ࡽࠕ஦᝟ࠖ࠶ࡿ࠸ࡣࠕព࿡ࠖࢆᢕᥱࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣔࣥࢦࣝㄒ
࡛ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ヰࡋᡭ⮬㌟ࡢㄆ㆑ࢆ⾲ࡍሙྜࠊࡍ࡛࡟ Kullman䞉Cerenpil(1996)࡞࡝࡛ᣦ᦬
ࡋ࡚࠸ࡿ㏻ࡾࠊbayin_a࡟ࡼࡗ࡚♧ࡉࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ᩥ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ౛ᩥࡣࠊ
ヰࡋᡭࡣᓥࡢ⌧≧ࢆぢ࡚ࠊࡇࡢᓥࡣᮏᙜ࡟შ㏻ࡾࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆࠊ⮬ࡽ෌ㄆ㆑ࡋࡓሙ㠃࡛
࠶ࡿࠋ 
 
(36) bida ongguca-bar  yabu-gsagar  sibagu-tu  aral  oyiratu-xu  tutum 
 1pl.  ⯪-inst.    ⾜ࡃ-VDS   㫽-AFS  ᓥ  ㏆࡙ࡃ-NDS ࡯࡝ 
 ganggar gunggur yad yad gad gad ged olan   sibagu  Suugi-n  Sagildu-n_a. 
 Ono.  Ono.   Ono. Ono. Ono. Ono. Con. ࡓࡃࡉࢇ 㫽   㦁ࡄ-VDS 㦁ࡄ-PrT 
 ene xU  tUg tUmen sibagu-d-un narin bUdUgUn  dagun-u  nayiral  xOgjim 
 ࡇࡢ FP  Red. ୍୓  㫽-pl.-gen.  ⣽࠸  ኴ࠸    ኌ-gen.   ㄪ࿴   㡢ᴦ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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 ni  xUmU-s-tU  alus-un  jocid-i  bayarla-n ugtu-ju   bayi-g_a  yum 
 FP  ே-pl.-loc.  㐲࠸-gen.  ᐈ-acc.  ႐ࡪ-VDS ྥ࠿࠺-VDS ࠸ࡿ-NDS SFP 
 sig   sanagda-gul-dag. 
 ࡼ࠺࡟ ឤࡌࡿ-Cau.-NDS 
 ulus dayagar ner_e aldarsi-ju,  xUmUn  amitan-u  xUsel-i  tata-gsan 
 ᅜ  ࡳࢇ࡞  ྡ  ᗈࡀࡿ-VDS ே   ື≀-gen.  ពḧ-acc. ᘬࡃ-NDS 
 ene  sibagu-tu  aral  Unexer  ner_e ni  nider-tegen  toxira-gsan  yum 
 ࡇࡢ 㫽-AFS  ᓥ  ᮏᙜ࡟  ྡ  FP ᐇྡ-loc.Ref. 㐺ྜ-NDS  SFP 
 bayi-n_a. 
 ࠶ࡿ-PrT 
 㸦⚾ࡓࡕࡢ⯪ࡀࢩ࣮ࣙ࣎ࢺᓥ࡟㏆࡙ࡃ࡯࡝ࠊ㫽ࡢ㦁ࡄኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࠋࡇࡢఱ୓ࡢ㫽ࡢ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ኌࡀ࣮࢜ࢣࢫࢺࣛࡢࡼ࠺࡟㐲ࡃ࠿ࡽ᮶ࡓ࠾ᐈࢆࡼࢁࡇࢇ࡛㏄࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺
࡟ឤࡌࡽࢀࡿࠋ඲ᅜⓗ࡟᭷ྡ࡛ࠊேࠎࡢ⯆࿡ࢆᘬࡃࡇࡢࢩ࣮ࣙ࣎ࢺᓥࡣᮏᙜ࡟࠺ࢃࡉ
࡟ࡓࡀࢃ࡞࠸ࡢࡔࠋ㸧 
 (MC100:46577) 
 
᭱ᚋ࡟ࠊ㠀㛵ಀ࡙ࡅࡢᑐ஦ⓗࠕࡢࡔ࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊ㔝⏣(2002:253)࡟ࡼࡿ࡜ࠊ㠀㛵ಀ࡙ࡅࡢ
ᑐ஦ⓗࠕࡢࡔࠖࡣࠊึࡵ࡚ᢕᥱࡋࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢព࿡࡛ᩥ⬦ࡸ≧ἣ࡞࡝࠿
ࡽఱ࠿ࢆࠕⓎぢࠖࡋࡓࡇ࡜࡟㏆࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࠊ௒⌧ᅾⓎぢࡋࠊព࿡ࠊ஦᝟ࢆᢕᥱࡍࡿሙ
ྜࠊࣔࣥࢦࣝㄒ࡛ࡣࠊࡸࡣࡾ bayin_a࡞ࡋ࡟ࡣ᏶඲࡟⾲⌧ࡋษࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞౛࡛࠶ࡿࠋ 
 
(37) a  ene  cini  cinw_a  bisi  yum  bayi-n_a. 
Int. 䛣䜜  Top.  ⊋   Neg.  SFP  䛒䜛- PrT 
  㸦࠶ࠊࡇࢀࡣ⊋ࡌࡷ࡞࠸ࢇࡔࠋ㸧 
(MC100:23077) 
 
 ࡲࡓࠊ⾲ 3(§3.1)࠿ࡽศ࠿ࡿࡢࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yumࡣᙧືモ࡟ᚋ⥆ࡍࡿሙྜࡀ᭱ࡶከ࠸
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊࠕ⥲⛠ⓗ୺ㄒ㸩ࢺࣆࢵࢡ࣐࣮࣮࢝㸩ᙧືモ㸩yumࠖ࡜࠸࠺ᵓ
㐀ࡢᩥ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ୍⯡ⓗ㏻ᛕࠖࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ㔝⏣(1995:256)࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏㄒࡢ
ࠕࡶࡢࡔࠖࡣࠕᮏ᮶ⓗᛶ㉁࣭ഴྥࠖࢆ⾲ࡍ⏝ἲ࡜ࠊࠕࡇ࠺ࡍࡿ࡭ࡁࡔࠖ࡜࠸࠺ᙜⅭࡢุ᩿ࢆ
⾲ࡍ⏝ἲࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛࠸࠺ࠊyumࡢ⾲ࡍࠕ୍⯡ⓗ㏻ᛕࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡣࠊ᪥
ᮏㄒࡢࠕࡶࡢࡔࠖࡢ⾲ࡍࠕᮏ᮶ⓗᛶ㉁࣭ഴྥࠖ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ௨
ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ࠶ࡿࠋ
ࢪࣥ࢞ࣥ 
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(38) teUxe-yi  bol  arad  olan  egUdUn bOtOge-gsen  yum. 
Ṕྐ-acc.  Top.  ேẸ ἑᒣ  ๰ࡵࡿ 㐀ࡍࡿ-NDS    SFP 
㸦Ṕྐ࡜ࡣேẸࡀ๰㐀ࡋࡓࡶࡢࡔࠋ㸧 
(MC100:23270) 
 
(39) cigirag bey_e-tei  xUmUn  gegci eyimU   le  ide-rxeg  bayi-dag  yum. 
೺ᗣ  య-AFS  ே   Top.  ࡇࡢࡼ࠺࡟ FP ຊ-AFS  ࠸ࡿ-NDS SFP 
㸦೺ᗣ࡞ேࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ຊࡀ࠶ࡿࡶࡢࡔࠋ㸧 
(MC100:8059) 
 
4. ࠾ࢃࡾ࡟ 
 ᮏ✏࡛ࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yumࡢព࿡࣭ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊࡉࡽ࡟᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢ
ࡔࠖ࡞࡝ࡢᩥᮎᙧᘧ࡜ᑐ↷ࡉࡏࠊ୧⪅ࡢ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᙧᘧࡢ㠃࠿ࡽゝ
࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖࡣᙧែⓗኚ໬ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࠕุᐃモࠖ࡜ࠕຓ
ືモࠖ࡜࠸࠺ရモ㢮࡟ᒓࡍࡿࡀࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum ࡣᙧែⓗኚ໬ࡀ࡞ࡃࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕຓモ
(particle)ࠖ࡜࠸࠼ࡿရモ㢮࡟ᒓࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ព࿡࣭ᶵ⬟ࡢ㠃࠿ࡽぢࡿ࡜ࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum ࡣࠕᙜヱ࿨㢟ࡣࠊ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶࣭
⾜Ⅽࡢᡂࡾ⾜ࡁࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᙜヱ࿨㢟ࡣඛ⾜ᩥ⬦ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᶆ㆑ࠖ
࡛࠶ࡾࠊࠕㄝ᫂ࠖࢆ⾲ࡍⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࡔࠖ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣔࣥࢦࣝㄒ
ࡢ yum ࡣࠊ㺀୍⯡ⓗ㏻ᛕ㺁ࡢㄝ᫂࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࡶࡢࡔࠖ࡟ࡶ㏆࠸ࠋࡓࡔ
ࡋࠊࠕࡢࡔࠖ࡟ࡣࠊࠕᙜⅭⓗ⏝ἲ㺁࡜ࡋ࡚࿨௧࡟㏆࠸୍㠃ࡀ࠶ࡿࡀࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡟ࡣࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡣ࡞࠸ࠋ 
 ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⾲ 4ࡢ࡜࠾ࡾ࡟࡞ࡿࠋ 
 
⾲ 4 ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࡔࠖ࠾ࡼࡧࠕࡶࡢࡔࠖ 
 ᮏ᮶ⓗᛶ㉁࣭ഴྥ ᙜⅭᛶ 
yum + - 
ࡢࡔ - + 
ࡶࡢࡔ + + 
※ + ヱᙜᶵ⬟࠶ࡾ – ヱᙜᶵ⬟࡞ࡋ 
 
 ௨ୖࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum ࡜᪥ᮏㄒࡢᩥᮎᙧᘧࠕࡔ ࠖࠊࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ࢆᑐ↷ࡉࡏ࡚ࠊ
ࡑࢀࡽࡢ┦㐪Ⅼ࡜㢮ఝⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࣔࣥࢦࣝㄒࡢ yum ௨እࡢ⤊ຓモ࡞࡝ࡶ
⪃ᐹࡋࠊ᪥ᮏㄒࡢ⤊ຓモ࡜ᑐ↷ࡋࠊ୧ゝㄒࡢ⤊ຓモ඲యࡢయ⣔࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝⅬ࡜┦㐪Ⅼࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
ࣔࣥࢦࣝㄒࡢ⤊ຓモ yum࡜᪥ᮏㄒࡢࠕࡔ ࠖࠕࡢࡔࠖ࡞࡝ᩥᮎᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ 
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␎ㄒ୍ぴ 
* 㠀ᩥ 
? ୙⮬↛ 
_ ㄒᮎศ࠿ࡕ᭩ࡁẕ㡢 
- ᥋㎡ቃ⏺ 
1,2,3 ୍ࠊ஧ࠊ୕ே⛠ 
A adjective 
AFS adjective formation suffix 
Cau. causative 
Con. conjunction 
FP focus particle 
Int. interjection 
InP interrogtive proword 
N noun 
NDS noun determining suffix 
Neg. negative 
NM nominalization marker 
Num. numeral  
Ono. onomatopoeia 
POS possessive particle 
PrT present tense 
QP question particle 
Red. reduplication 
Ref. reflexive 
SFP Sentence Final Particle 
Top. topic 
V verb 
VFS verb formation suffix 
VDS verb determining suffix 
abl. ablative 
acc. accusative 
gen. genitive 
inst. instructive 
loc. locative 
pl. plural 
sg. singular
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